






Ponor Sušik                                                                            foto: Dalibor Reš
Na 190 m dubine u jami Muda labudova                    foto: Dalibor Reš
PONOR SUŠIK NA DRENIÈKOM POLJU
Speleološki odsjek PD “eljeznièar” iz 
Zagreba ponavlja speleološka istraivanja 
ponora Sušik na Sušièkom polju pokraj 
naselja Drenice. Radi se o špilji prostranog 
glavnog kanala u koji ponire potok, koji nakon 
jaèih jesenjih kiša onemoguæuje speleolozima 
ulazak u špilju. Prilikom prvog pregleda 
špilje speleolozi su pronašli mnoge boène 
odvojke. Prvi nacrt iz 60-ih godina mjeri 
500-tinjak metara kanala. U dosadašnjim 
istraivanjima topografski je snimljeno oko 
800 m kanala a otkriveno je više od kilometar 
prostranih podzemnih prostora. U posljednjim 
istraivanjima prokopan je prolaz u dosad 
nepoznate kanale koji se nastavljaju u više 
smjerova. U istraivanjima sudjeluju èlanovi 






  NA CRNOPCU
Na speleokampu “Grlom u jame” SO 
“eljeznièar” na Crnopcu nastavljeno 
je istraivanje jame s radnim nazivom 
Jama s opremom. U jami je ekipa 
nakon savladavanja suenja ušla u 
široku vertikalu i spustila se do oko 
220 m dubine. Jama je nazvana “Muda 
labudova”. Istraivanje je na kampu stalo 
pred upitnikom zbog klasiènog problema, 
zbog završavanja kampa. Istraivanje se 
nastavlja do oko 350 m dubine u narednoj 
akciji, no ni tu ne nalazimo kraj ... 
Jama se nalazi stotinjak metara od 
najblieg kanala “Kite gaæešine” a što 
æe se desiti izmeðu njih vidjet æemo u 
sljedeæoj epizodi.
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